

























































































































































































































































































































































































































































A-1の区域 3220 2579 1496 1122 2.0
A-2の区域  628  183  368   80 3.0
B-1の区域   53   51   36   34 3.0

















































































































区分 NOx SOx PM 備考
’07.7.1 ～
（第１段階）









































































































4 4 4 4 4
排出量の
総計、分母を５年間の最高活動水準




















































































































計 70,188 309,387 14,681 262,479
点汚染源 46,354  69,702  2,153  29,059
面汚染源 14,519  33,526 883 173,832
道路移動汚染源  2,709 156,885  9,729  54,314
非道路移動汚染源  6,606  49,274  1,916   5,274




計 43,025 145,412  8,999 160,900
点汚染源 28,415  32,760  1,320  17,813
面汚染源  8,900  15,757 15,757 106,559
道路移動汚染源  1,661  73,736  5,964  33,294



























































































































































































































































































































































































NOx 2,900ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0
SOx 4,200ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0
PM10 6,500ウォン 1.2 1.45 1.7 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0
違反回数別賦課係数 地域別賦課係数
１回 ２回 ３回 ４回 Ⅰ地域 Ⅱ地域 Ⅲ地域
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